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Das Siegel zeigt einen Halbrundschild mit dem
Erzbistumswappen, begleitet von drei Blütenranken:
Gespalten, vorne in Gold ein rot gezungter schwarzer








Zustand: Siegelrand teilweise ausgebrochen
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Friedrich IV. Truchseß von Emmerberg der
Erzdiözese Salzburg
1441-09-30 bis 1452-04-03
Er wurde am 30.9.1441 zum Salzburger Erzbischof
gewählt und beim Konzil von Basel am 11.12.1441
komfirmiert. Konsekriert wurde Friedrich am
28.1.1442.
Aufbewahrungsort: München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Erzstift Salzburg, Urk. 253






- Franz Ortner, Art. Truchseß von Emmerberg, Friedrich. Die Bischöfe
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